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RESOLUCION Nº 975
VISTO la presentación efectuada
Matemática e Informática con motivo de la
mática Rioplatense y,
 
CONSIDERANDO:
por el Centro Latinoamericano de
realización de la Olimpíada Mate -
Que este certamen está destinado a los alumnos que cursan el ni-
vel medio de enseñanza en las escuelas de nuestro país y de la República
Oriental del Uruguay.
Que su desarrollo posibilitará el enriquecimiento de los intere-
sados en el área matemática.
Que redundará, asimismo, en un valioso intercambio de experien-
cias estudiantiles entre ambos países.
Que favorecerá el acercamiento entre las juventudes argentinas y
uruguayas,,
Por ello, y atento a lo aconsejado por la Secretaría de Educa-
ción y la Subsecretaría de Gestión Educativa.
EL MINISTRO DB EDUCACION Y JUSTICIA
RESUELVE:
ARTICULO l o.- Auspiciar la Olimpíada Matemática Rioplatense que organiza
el Centro Latinoamericano de Matemática e Informática, destinada a los a-
lumnos que cursan el nivel medio de enseñanza en las escuelas de nuestro
país y de la República Oriental del Uruguay.
ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.
